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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ность  имеет  единообразие  учета  во  всех  учреждениях.  Исходя  их  этого,  Федеральным  за‐
конном № 402‐ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 определены единые методологи‐
ческие основы учета 1. 
















К  нефинансовым  активам  относятся  средства  учреждения,  которые  имеют  матери‐


















тельное  техники,  средства  связи,  а  также  средства  для  хранения  информации.  Примером 





















 акты  о  приеме‐передаче  объекта  основных  средств  (кроме  зданий,  сооружений) 
(ф. 0504101).  Акт составляется  при поступлении объектов основных средств в соответствии с 
п. 6 Инструкции № 162н; 







 требование‐накладная  (ф.0315006).   На основании «требования‐накладной»    про‐
исходит выдача материальных ценностей, такой документ применяется при разовом отпуске 
материалов.  В  этой  накладной  указываются  название  материалов  и  материально  ответст‐
венные лица и структурные подразделения, которым передаются данные объекты; 

































Именно от  наличия,  состояния,  степени использования и  степени изношенности не‐
финансовых активов, зависят объемы и качество предоставляемых учреждением услуг.  
Для  того  чтобы узнать изменение размера основных  средств  за  какой‐либо период, 
нужно проанализировать показатели на начало и на конец года, а также изучить данные за 





















29 744, 30  80,9  27 566,76  82,0  ‐ 2 177,54  1,1 
Производств. и 
хозяйств. инвентарь 
6 889,93  18,7  5 942,33  17,7  ‐ 947,60  ‐ 1,0 
Прочие основные 
средства 
117,24  0,4  123,05  0,3  5,81  ‐ 0,1 
Итого  36 751,47  100  33 632,14  100  ‐ 3 119,33  0 
 












ние»  в 2016  г.  произошло увеличение объектов основных  средств на 1,1 %.    Удельный вес 
«Производственного  и  хозяйственного  инвентаря»  и  «прочих  основных  средств»  в  2016  г. 
уменьшился по сравнению с аналогичным периодом. 




 Коэффициент  ввода.  С  помощью  этого  коэффициента  проводится  анализ  посту‐




мездная  передача  другому  учреждению,  сдача  в  аренду  на  длительный  период  времени. 
















Коэффициент ввода  0,05  0,01   ‐ 0,04 
Коэффициент выбытия  0,08  0,09  0,01 
Темп роста  0,97  0,91  ‐0,06 
Коэффициент износа  0,91  0,96  0,05 
Коэффициент годности  0,09  0,04  ‐0,05 
Фондовооруженность  211,21  207,61  ‐ 3,6 
 



















их  балансовой  стоимости.  Такая  ситуация  сложилась  по  причине  того,  что  в Департаменте 
объектам  основных  средств  присваивается  код  по  ОКОФ,  исходя  из  этого  определяется 
амортизационная группа и срок полезного использования.  
Изучив полученный материал, можно  сделать  вывод о  том,  что  учреждению нужны 
меры по  улучшению  состава фонда основных  средств.  Важнейшими направлениями повы‐











Учреждению  необходимо  всегда  контролировать  вовлечение  оборудования  в  экс‐
плуатацию, чтобы не возникло ситуация когда оборудование в хорошем физическом состоя‐
нии  будет  морально  устаревшим.  Поэтому  одной  из  задач  повышения  эффективности  ис‐
пользования основных средств является своевременный ввод новых объектов в эксплуата‐
цию, быстрая замена устаревшего изношенного оборудования на новое. 
К  мероприятиям  по  улучшению  основных  средств  можно  отнести  модернизацию  и 












ления,  органов  управления  государственными  внебюджетными  фондами,  государственных  акаде‐
мий  наук,  государственных  (муниципальных)  учреждений  и  Инструкций  по  его  применению»  от 
01.12.2010 №157н в ред. от 01.03.2016. 
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